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  ﻛـﻪ -)BWPSR(رﻳـﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﺳﺆاﻟﻲ ﻣﻘﻴﺎس 41ﻫﺎي ﺳﻪ، ﻧُﻪ و ﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺴﺨﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺳ :ﻫﺪف
   اﻧﺠـﺎم  -ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، رﺷﺪ ﻓﺮدي، رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﻫﺪف در زﻧـﺪﮔﻲ و ﭘـﺬﻳﺮش ﺧـﻮد اﺳـﺖ درﺑﺮدارﻧﺪه اﺑﻌﺎد ﺷﺶ 
  . ﺷﺪ
ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ (  زن 612 ﻣﺮد و 851)  ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ 473رﻳﻒ ﺑﺮ روي ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﺳﺆاﻟﻲ ﻣﻘﻴﺎس 41ﻧﺴﺨﻪ  :روش
ﻛﻤـﻚ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪي ﺳـﻪ اﻟﮕـﻮي رﻗﻴـﺐ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺑـﻪ . اﺟﺮا ﺷﺪ اي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،  ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ -اي ﺧﻮﺷﻪ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪو ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻛﻤﻚ  ﻫﺎ ﺑﻪ  داده. ﺳﺆاﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ41ﻫﺎي ﺳﻪ، ﻧُﻪ و  ﻣﻘﻴﺎس
ﻫـﺎي ﺳـﻪ، در ﻧﺴﺨﻪ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﻣﻘﻴﺎس :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻧـﺴﺨﻪ رﻳـﻒ ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ  ﺑﻪﻫﺎي ﻫﺎ دارد، اﻟﮕﻮي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﻘﻴﺎس  ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﺮازش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎ داده 41ﻧُﻪ و 
رﻳـﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎسﭼﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻚ  ﻫﻢ. ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ داد ﺑﺮازش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ داده 
 .ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ  ﺳﺆاﻟﻲ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي اﻧﺪازه41ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻪ، ﻧُﻪ و 
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ را ﺗﻜﺮار و از اﻟﮕﻮي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻳﺎﻓﺘﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ا  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮد، (از ﺷﺶ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ BWPSR ﻛﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ)رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻼﻗﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺜﺒـﺖ، ﺑـﺮ ﺿـﺮورت 
ﮔﻴﺮي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤـﻮري ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ روا و ﭘﺎﻳﺎ ﺑﺮاي اﻧﺪازه 
؛ 2002، 2 و ﻟـﻮﭘﺰ1ﻛﻴﻴـﺰ)در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ دارد 
ﻳـﻚ اﺑـﺰار ﻣﺘـﺪاول در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه (. 6002، 4 و ﺳـﻴﻨﮕﺮ3رﻳـﻒ
.  اﺳـﺖ )BWPSR( 5ﻲ رﻳـﻒ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
اﻳﻦ اﺑـﺰار را ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ ادﺑﻴـﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ و ( 9891)رﻳﻒ 
 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻃﻮل ﻋﻤـﺮ  و ﻫﺎي رﺷﺪي اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻈﺮﻳﻪ 
ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ وي اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه را درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﻼك . ﮔﺴﺘﺮش داد 
اﺑﻌـﺎد ﻧﻈـﺮي . داﻧـﺴﺖ ﻣـﻲ ﻲ ﻣﺜﺒـﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘو ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻼﻣﺖ 
، 7، ﺗـﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 6ﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﻘﻼل رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﺳﻼﻣﺖ 
 و 01ﻫـﺪف در زﻧـﺪﮔﻲ ، 9، رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕـﺮان 8رﺷﺪ ﻓﺮدي 
؛ 8991، 31 و ﻛــﺎﻛﻮﻧﻲ21آﻧﺘــﻮﻧﻠﻲ) ﻫــﺴﺘﻨﺪ 11ﭘــﺬﻳﺮش ﺧــﻮد
؛ رﻳــﻒ و ﺳــﻴﻨﮕﺮ، 1002، 51 ﺳــﻮﻻﻧﻮ- و ﻛﺎﺳــﺘﺮو41ﻛﺎﺳــﻮﻟﻮ
  (.8991
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ روﻳـﺎروﻳﻲ در 
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي و  ﺣﻞﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس راه ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ا 
آﻳـﺪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧـﻮد از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻲ ﺑـﻪ 
، 71ﻫﺎﺳـﺮ و 61؛ اﺳـﭙﺮﻳﻨﮕﺮ5991؛ رﻳـﻒ و ﻛﻴﻴـﺰ، 9891رﻳـﻒ، )
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ (. 6002
ﻫﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ 
ﺗـﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ . ﮔﻴـﺮد ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲرواﻧـﻲ 
اﺣـﺴﺎس ﺗـﺴﻠﻂ و ﻛﻔﺎﻳـﺖ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤـﻴﻂ اﻃـﺮاف ﺧـﻮد، 
ﻫــﺎي ﺑﻴﺮوﻧــﻲ و  اي از ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖﻛﻨﺘــﺮل ﺑــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﭘﻴﭽﻴــﺪه 
وﺟﻮدآﻣـﺪه  ﻫـﺎي ﺑ ـﻪﮔﻴـﺮي ﻣـﺆﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣـﺪ از ﻓﺮﺻـﺖ  ﺑﻬـﺮه
ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ، ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌـﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن . ﺷﻮدﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
ﺑﺎزﺗﺎب و ﻂ، ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻓﺮاد در ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﻴ 
؛ 9891رﻳـﻒ، )رود ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮد ﺑـﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻛﻨﺶ 
ﻫـﺎي دﻳـﺪﮔﺎه (. 6002 ﻫﺎﺳـﺮ، ؛ اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺮ و 5991رﻳﻒ و ﻛﻴﻴﺰ، 
رﺷﺪي، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻪ رﺷـﺪ ﻣـﺪاوم ﻓـﺮدي را، 
اﻳـﻦ . داﻧﻨـﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﻮر اﺻـﻠﻲ در ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﻣـﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺣـﺴﺎس رﺷـﺪ ﻣـﺪاوم،  وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻤﻚﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺠﺎرب ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺤﻮل در ﺧﻮد و رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد در 
ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﻤﻖ درﺑﺎره ﺧﻮد و 
؛ رﻳـﻒ و ﻛﻴﻴـﺰ، 9891رﻳـﻒ، )ﮔـﺮدد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ 
ورزﻳــﺪن ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ ﻋــﺸﻖ (. 6002ﻫﺎﺳــﺮ، ؛ اﺳــﭙﺮﻳﻨﮕﺮ و 5991
ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و رواﺑـﻂ ﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺆﻟ  ﺑﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮﻗـﺮاري رواﺑـﻂ ﻛﻤﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ 
ﺑﺨﺶ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﮔﺮم، رﺿﺎﻳﺖ 
ﻓـﺮدي ﺑﻪ رﻓﺎه دﻳﮕﺮان، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫﻤـﺪﻟﻲ ﺑـﺎﻻ و ﺻـﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻴـﺎن 
، ﻫﺪف در زﻧـﺪﮔﻲ داﺷﺘﻦ درك روﺷﻨﻲ از . ﺷﻮدﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ 
ﺷـﻤﺎر ﻳﺎﺑﻲ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﭘﺎﻳـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﺑـﻪ  ﺟﻬﺖ اﺣﺴﺎس
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺣـﺴﺎس ﻛﻤـﻚ وﻳﮋﮔـﻲ  اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ. رود ﻣﻲ
ﻳـﺎﺑﻲ در زﻧـﺪﮔﻲ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﺣـﺴﺎس ﻣﻌﻨـﺎ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي و ﺟﻬـﺖ 
رﻳـﻒ، )ﺷـﻮد ﻣﻔﻬﻮم در زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺣـﺎل ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ 
ﭘﺬﻳﺮش (. 6002 ﻫﺎﺳﺮ،  ؛ اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺮ و5991؛ رﻳﻒ و ﻛﻴﻴﺰ، 9891
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد،  وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻤﻚﺧﻮد ﺑﻪ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﺬﻳﺮش اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد و ﻫﻢ 
ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ. ﮔﺮددﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي  ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﻼك دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺬﻳﺮش ﺧـﻮد ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ ﻣـﻲ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ و  ﺑﻪو اﺳﺖ ﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﻛـﺎرﻛﺮد ﺑﻬﻴﻨـﻪ و ﺑﺎﻟﻴـﺪﮔﻲ ﭼﻨـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ  ﻫـﻢ
؛ اﺳـﭙﺮﻳﻨﮕﺮ 5991؛ رﻳﻒ و ﻛﻴﻴﺰ، 9891رﻳﻒ، )ﺷﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 
  (.6002ﻫﺎﺳﺮ، و 
ﮔﺎﻧـﻪ از ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ اﺑﻌـﺎد ﺷـﺶ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺮاي 
 ﭘﺮﺳـﺶ 08دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳـﻦ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ، 
 ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻬـﺎم  ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻼك ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ 
 ﭘﺮﺳـﺶ 23. و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻫـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪ 
 ﭘﺮﺳـﺶ 61 ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒـﺖ و 61)ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎس  ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه
 ﻓـﺮد ﺑﺰرﮔـﺴﺎل 123در ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ راﻫﻨﻤـﺎ در ﻣﻴـﺎن ( ﻣﻨﻔـﻲ
 ﭘﺮﺳـﺶ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 02از ﻫـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
 ﺑﻬﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺑـﺮ اﻳـﻦ ،ﺳﻨﺠﻲﻫﺎي روان  ﻣﻼك
  1  . ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ02س اﺳﺎ
.  اراﻳﻪ ﺷـﺪ BWPSRﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ از در ﺳﺎل 
 ﺳـﺆاﻟﻲ 41ﻧـﺴﺨﻪ ( 4991 )02 و ﺷـﻮﻣﺎﺗﻪ 91، اﺳـﻜﺲ 81رﻳﻒ، ﻟﻲ 
. ﻛـﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ را ﺑـﻪرﻳـﻒ ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳـﺴﺘ ﺑـﻪﻫـﺎي  ﻣﻘﻴـﺎس
 ﺳـﺆاﻟﻲ و ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ 02ﺳﺆاﻻت اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از ﻧـﺴﺨﻪ 
. ﻨـﮓ ﺑ ـﺎ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻧﻈـﺮي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﻛـﻞ و ﻫﻤﺎﻫ-ﺳـﺆال
 ﺗـﺎ 0/79ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ از دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫﺎي ﺑﻪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
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 را از ﭘﺮﺳـﺶﺳـﻪ ( 5991)رﻳـﻒ و ﻛﻴﻴـﺰ . دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﺑـﻪ0/89
دﺳـﺖ ﻫﺎي ﺑـﻪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ.  ﺳﺆاﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ 02ﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
 در 0/98 ﺗـﺎ 0/07آﻣﺪه از ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻠﻲ از 
ﻫﺎي ﺳﻪ ﺳﺆاﻟﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺘﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒ. ﻧﺪﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 
( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن)رﻳـﻒ و ﻛﻴﻴـﺰ . دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﺑـﻪ0/65 ﺗـﺎ 0/33و از 
اﻟﮕﻮي ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ، اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ و اﻟﮕـﻮي ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺮﺗﺒـﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . دوم را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
 .ﻫـﺎ دارد اﻟﮕﻮي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﺮازش ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﺑـﺎ داده 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي ﻣﻘﻴـﺎس ﻫﺎي اﻧﺪازه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﻲ 
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ، . را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ رﻳـﻒ ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ  ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻪ  ﺑﻪ( 1002 )3 و وﻳﺘﻦ 2، رﻳﻒ 1ﻛﻼرك، ﻣﺎرﺷﺎل 
ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺳﺆاﻟﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
رﮔـﺴﺎل ﺑـﺎ آن را ﺑﺮ روي ﺷﻤﺎري از اﻓـﺮاد ﺑﺰ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
ﺑﺮرﺳﻲ آﻧـﺎن ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ .  ﺳﺎل اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ 67ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 
ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺮازش را ﺑـﺎ داده اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
در ﺑﺮرﺳــﻲ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻋــﺎﻣﻠﻲ ( 5002 )5 و ﭼــﺎن4ﭼﻨــﮓ. دارد
ﻛﻤـﻚ ﻧـﺴﺨﻪ ﭼﻬـﺎر  ﺑﻪرﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
ﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻨﮓ ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑ 
ﺷﺶ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺪون ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺮﺗﺒـﻪ اﻟﮕﻮي ﻛﻨﮕﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 
 و 6ﻛﻴـﺸﻴﺪا . دﻫـﺪ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮازش را ﺑـﺎ داده ،ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻲ زﻳ ــﺴﺘ ﺑ ــﻪﻧﺎﻣ ــﻪ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳ ــﺶ ( 4002)ﻫﻤﻜ ــﺎران 
 داﻧـﺸﺠﻮي ژاﭘﻨـﻲ را ﺑﺮرﺳـﻲ 475ﻲ رﻳـﻒ ﺑـﺮ روي واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘر
ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻛﺮدﻧﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫﺎﺳـﺮ اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺮ و . زﺑﺎن ژاﭘﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮي اﺻﻠﻲ رﻳﻒ اﺳﺖ 
اﻟﮕـﻮي )ﮔﺎﻧـﻪ  ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺳـﻪ( 6002)
( ﻋـﺎﻣﻠﻲ، اﻟﮕـﻮي ﺷـﺶ ﻋـﺎﻣﻠﻲ و اﻟﮕـﻮي ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﺗـﻚ
اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮازش را در ﻣﻴـﺎن ﺳـﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﺎ 
  . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ داده
ﺑـﻮدن ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﭼﻨـﺪﻋﺎﻣﻠﻲ ﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳ 
را ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻗـﺮار رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
ﻛﺎﻓﻜـﺎ و (. 2002، 9 و ﻛﻮزﻣـﺎ 8؛ ﻛﺎﻓﻜـﺎ 7991، 7ﻫﻴﻠﺴﻮن)ﻧﺪادﻧﺪ 
ﻲ زﻳ ــﺴﺘ ﺑ ــﻪﻫ ــﺎي ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴ ــﺎس ( ﺟ ــﺎ ﻫﻤ ــﺎن)ﻛﻮزﻣ ــﺎ 
 ﻧﻔـﺮي ﺑﺮرﺳـﻲ 772را ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
 ﭘﺮﺳـﺸﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس 02ﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻧـﺴﺨﻪ در ا . ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ ﻛﻤﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﺑﻪ. ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ
 01دﻳﺮﻧﺪاﻧﻚ ون ﮔﺮﭼﻪ . ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ 51وارﻳﻤﺎﻛﺲ 
ﻫـﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ در اﻟﮕـﻮي ﺷـﺶ ﻋـﺎﻣﻠﻲ را  وارﻳـﺎﻧﺲﻮﻛ( 5002)
ﻫـﺎ ﺻـﻔﺮ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻮاﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺎ ﻓـﺮض اﻳﻨﻜـﻪ ﻛ )ﮔﻴﺮي ﻧﻜﺮد  اﻧﺪازه
ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻳﻦ وﺟﻮد در اﻟﮕـﻮي ﺳﻠـﺴﻠﻪ  ﺑﺎ ا ،(ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛـﻪ رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﺷـﺶ ﺷـﻮد ﻣـﻲ  اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻛـﻪ ﺷـﺶ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ . ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 
؛ رﻳﻒ و ﻛﻴﻴـﺰ، 2002 و رﻳﻒ، 11ﻛﻴﻴﺰ، ﺷﻤﻮﺗﻜﻴﻦ )راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ 
وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﺎ ﻮﺷﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺪون ﻛ اﻟﮕﻮي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻚ ،(5991
ﻫﺎ اﺳﺖ،  وارﻳﺎﻧﺲﻮﮕﻮي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻛ ﻳﻚ اﻟ 
  ؛ 1002ﻛ ــﻼرك و ﻫﻤﻜ ــﺎران، )رﺳ ــﺪ ﻧﻈ ــﺮ ﻣ ــﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺑ ــﻪ 
ﻫـﺎي ﺿـﺮاﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻧـﺴﺨﻪ (. 5002دﻳﺮﻧﺪاﻧﻚ،  ون
 0/09 ﺗـﺎ 0/71از ( 5002)دﻳﺮﻧـﺪاﻧﻚ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺑﺮرﺳﻲ ون 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺑﺮازش ﻣﻘﻴﺎس اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ . اﻧﺪﮔﺰارش ﺷﺪه 
ﻫـﺎي دﺳﺖ آﻣـﺪ، اﻣـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ از ﻧـﺴﺨﻪ  ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  1  .  ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ41اﺻﻠﻲ ﻧُﻪ و 
ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ  در زﻣﻴﻨـﻪ ﻲﻫﺎﻳدر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻲ دﻳﮕـﺮ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎزه رﻳﻒ 
ﺷــﻜﺮي، ﺗﺎﺟﻴــﻚ اﺳــﻤﻌﻴﻠﻲ، داﻧــﺸﻮرﭘﻮر، ﻏﻨــﺎﻳﻲ و )اﺳــﺖ 
آراي، داﻧــ ــﺸﻮرﭘﻮر و ؛ ﺷــ ــﻜﺮي، ﺷــ ــﻬﺮ6831، دﺳــ ــﺘﺠﺮدي
؛ ﺷﻬﺮآراي، ﺷﻜﺮي، دﺳﺘﺠﺮدي، داﻧـﺸﻮرﭘﻮر 6831، دﺳﺘﺠﺮدي
ﻧـﺸﺎن ( زﻳﺮ ﭼـﺎپ )ﺷﻬﺮآراي و ﻫﻤﻜﺎران (. زﻳﺮ ﭼﺎپ ، و ﭘﺎﻳﻴﺰي 
ﻫﺎي اﺳﺘﻘﻼل، ﺗـﺴﻠﻂ  ﻣﻘﻴﺎس «ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ » ﻛﻪ ﻧﺪداد
ﻫـﺪف در ﻣﺤﻴﻄـﻲ، رﺷـﺪ ﻓـﺮدي، رواﺑـﻂ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑ ـﺎ دﻳﮕـﺮان، 
ﺒﻚ ﻫﻮﻳـﺖ ﺳـ»ﻃـﻮر ﻣﺜﺒـﺖ و   و ﭘـﺬﻳﺮش ﺧـﻮد را ﺑـﻪزﻧـﺪﮔﻲ
ﻫﺎي اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، رﺷـﺪ  ﻣﻘﻴﺎس «اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ/ ﺳﺮدرﮔﻢ
 .ﺪﻨ ـﻛﻨﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻴﺶ  را ﺑﻪ ﻫﺪف در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي و 
ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻳـﻚ از ﻣﻘﻴـﺎس  ﻫـﻴﭻ «ﺳﺒﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﻨﺠـﺎري »
ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن در ﻣﺠﻤﻮع، ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻜﺮد را ﭘﻴﺶ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
ﻮط ﺑـﻪ ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﺎ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻫﻴـﺰ از روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑ ـ
ﭼﻨـﻴﻦ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫـﻢ . راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ دارد رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬـﺎ وﺟـﻮد ﺗﻌﻬـﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺷـﻴﻮه روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ و ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻮﻳـﺖ ﻧﻴـﺰ در ﭘـﻴﺶ 
اﺛـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ . اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
دار و اﺛـﺮ  ﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﻲﺗﻌﻬـﺪ ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣ 
ﻫـﺎي رﺷـﺪ ﻓـﺮدي، ﻣﻘﻴـﺎس ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬـﺎ از راه ﺧـﺮده 
رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﻫﺪف در زﻧـﺪﮔﻲ و ﭘـﺬﻳﺮش ﺧـﻮد ﺑـﺮ 
 و ، ﺗﺎﺟﻴـﻚ اﺳـﻤﻌﻴﻠﻲ ﺷـﻜﺮي )ﺑﻮد دار ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ 
 و ، ﺷـﻬﺮآراي ﺷـﻜﺮي در ﻣﺠﻤﻮع، ﭘـﮋوﻫﺶ . (6831ﻫﻤﻜﺎران، 
ي ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻫﺎﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ( 6831)ﻫﻤﻜﺎران 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻒ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺖ و 
  .ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن را ﭘﻴﺶ
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ﻫـﺎي ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ رواﻳﻲ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ
رواﻳـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ آن . رﺳـﻨﺪ ﻲ، ﻛﻢ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
ﻳـﻚ  روش ﻛﺎرآﻣﺪي در ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳـﻲ ﺳـﺎزه ،ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ،ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ و در ﺷﻮدﻣﻘﻴﺎس ﺷﻤﺮده ﻣﻲ 
( 5991)و رﻳـﻒ و ﻛﻴﻴـﺰ ( 9891)وﺳـﻴﻠﻪ رﻳـﻒ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﺑـﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎﻓﻜـﺎ ، ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ  اﺳﺖ ﺷﺪهﺗﺄﻳﻴﺪ 
 BWPSRﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ــﺪ ﻛــﻪ رواﻳــﻲ ﻋــﺎﻣﻠﻲ ( 2002)و ﻛﻮزﻣ ــﺎ 
  . روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻮد ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑ ـ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﺶ )ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮي  ﻛـﺪام( ﻋـﺎﻣﻠﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ
 ﺳـﺆاﻟﻲ 41ﻫـﺎي ﺳـﻪ، ﻧُـﻪ و ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻧـﺴﺨﻪ  اﻧﺪازه
  . آورﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲرﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
  
  روش
ﻳﺎن دوره ﺟﺎﻣﻌـ ــﻪ آﻣـ ــﺎري ﭘـ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـ ــﺮ را داﻧـ ــﺸﺠﻮ 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳـﺎل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
از ﺑــﻴﻦ .  ﻣــﺸﻐﻮل ﺑــﻪ ﺗﺤــﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧــﺪ 4831-58ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ 
ﺑـﺎ روش (  دﺧﺘـﺮ 612 ﭘﺴﺮ و 851) ﻧﻔﺮ 473داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﺷﺪه 
. اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ و ﺗﺼﺎدﻓﻲ اي اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎﻧﻲ، ﻋﻠـﻮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از رﺷﺘﻪ 
. ﭘﺎﻳﻪ، ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 
اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ) ﺳـﺎل 12/75ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠـﻲ ﺳـﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 22/31، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﺴﺮ (81-54= ، داﻣﻨﻪ 4/60
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ ( 81-54= ، داﻣﻨـﻪ 4/89اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر )ﺳﺎل 
= ، داﻣﻨـﻪ 3/71اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ) ﺳـﺎل 12/61داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ 
  . ﺑﻮد( 81-24
 ﻲرواﻧ ــﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳ ــﺴﺘ ﺑ ــﻪدر اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
ﻲ زﻳ ــﺴﺘ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺆاﻟﻲ 41ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻪ، ﻧُ ــﻪ و   ﻣﻘﻴ ــﺎس،داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن
در . ﻧﺪﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ  ﺑﻪ( 9891) )BWPSR(ﻲ رﻳﻒ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
ﮔﺎﻧـﻪ داراي ﻫـﺎي ﺷـﺶ  ﺳﺆاﻟﻲ، ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣﻘﻴـﺎس 48ﻣﻘﻴﺎس 
از ﻛـﺎﻣﻼً )ﻳﻨـﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮده و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﺷﺶ ﮔﺰ 41
ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد رﻳـﻒ . ﺷﻮدﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ( ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ 
 ،ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﺳـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ) ﺳﺆاﻟﻲ 81 ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪاز ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﺳـﺆاﻟﻲ  45 و (ﮔﻴـﺮد ﮔﺎﻧﻪ ﺑـﺎر ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺷﺶ زﻳﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻴﺎس 
ﻛـﻪ در آن ﻫـﺮ ﻧُـﻪ )رﻳـﻒ ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
 ﺑﻬـﺮه (ﮔﻴـﺮد ﺎﻧﻪ ﺑـﺎر ﻣـﻲ ﮔﻫﺎي ﺷﺶ ﭘﺮﺳﺶ زﻳﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻴﺎس 
ﻲ رﻳـﻒ درﺑﺮدارﻧـﺪه واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳـﺴﺘ ﺑ ـﻪاﺑﻌـﺎد . ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ
 ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، رﺷﺪ ﻓﺮدي، رواﺑﻂ ﻣﺜﺒـﺖ ،ﻫﺎي اﺳﺘﻘﻼل  ﻣﻘﻴﺎس
 ﻛــﻪ  اﺳــﺖزﻧ ــﺪﮔﻲ، و ﭘ ــﺬﻳﺮش ﺧــﻮد در  ﻫــﺪف ،ﺑ ــﺎ دﻳﮕــﺮان
ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي روان  وﻳﮋﮔﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 48ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل رﻳـﻒ ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ  ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس 
ﺿـﺮاﻳﺐ ( 5002)دﻳﺮﻧﺪاﻧﻚ  ون(. 9891رﻳﻒ، )ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫــﺎي   ﺳــﺆاﻟﻲ در ﻣﻘﻴ ــﺎس41آﻟﻔــﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ــﺎخ را ﺑ ــﺮاي ﻧ ــﺴﺨﻪ 
اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، رﺷﺪ ﻓﺮدي، رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان، 
، 0/38، 0/08، 0/09ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺪف در زﻧﺪﮔﻲ و ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد ﺑﻪ 
ﻫـﺎي  ﻲ در ﻣﻘﻴـﺎس؛ ﺑـﺮاي ﻧـﺴﺨﻪ ﻧُـﻪ ﺳـﺆاﻟ0/28  و0/48، 0/77
؛ و 0/56  و 0/37، 0/77، 0/87، 0/77، 0/38ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻳﺎدﺷﺪه ﺑـﻪ 
، 0/85، 0/46، 0/25، 0/86ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﺮاي ﻧـﺴﺨﻪ ﺳـﻪ ﺳـﺆاﻟﻲ ﺑـﻪ
ﺿــﺮاﻳﺐ ( 5002)ﭼﻨــﮓ و ﭼــﺎن . دﺳــﺖ داد  ﺑ ــﻪ0/35  و0/71
، 0/95ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻳﺎدﺷـﺪه ﻫـﺎي آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﻣﻘﻴـﺎس 
  . رش ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰا0/95 و 0/07، 0/56، 0/55، 0/36
ﻲ، اﻳـﻦ رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزي ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي آﻣﺎده 
ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﺨـﺴﺖ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪ و دو ﻣﺘﺨـﺼﺺ زﺑـﺎن 
دﻧﺒﺎل آن ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از  ﺑﻪ. ﻧﺪﺪاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آن را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧ 
اﻋـﻀﺎي ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ، رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮا و ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ اﻳـﻦ 
ﻫـﺎي ﻘﻴـﺎس ﻧﺎﻣـﻪ ﻣ ﭘﺮﺳـﺶ  ﺳـﭙﺲ .ﻧﺎﻣـﻪ را ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﭘﺮﺳﺶ
. در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ اراﻳـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻻزم در در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
 ﻛـﻪ ه ﺑـﻮد ﺪﺷ ـدﻫﻲ، ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺷـﺎره زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺎﺳﺦ 
  . داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از درج ﻧ ـﺎم و ﻧ ـﺎم ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺧـﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
 ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ  و  ﻋﺎﻣﻠﻲ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻚ ﭘﮋوﻫﺶدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻲ زﻳــﺴﺘ ﺑــﻪﻫــﺎي و ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻋــﺎﻣﻠﻲ ﺳﻠــﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒــﻲ ﻣﻘﻴــﺎس 
  از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪي ﺑﺮرﺳـﻲ رﻳـﻒ ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘر
  . ﺷﺪ
ﭼﻨﻴﻦ، ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ و  ﻫﻢ
ﻫـﺎ زﻳـﺴﺘﻲ رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رﻳـﻒ، داده ﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺴﺮ در اﺑﻌﺎد ﺷﺶ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻛﻤﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي  ﺑﻪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 اراﻳـﻪ 1ﺟـﺪول  ﻲ رﻳـﻒ در واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس در
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 1ﺟـﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻧﺪ ﺷﺪه
ﻫﺎي رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و رﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در ﻣﻘﻴﺎس 
از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺮدي ﺑﻪ 
ﺑﻴﻦ (. t=-3/461، p<0/200 ؛t=-3/641، p<0/200)اﺳﺖ ﭘﺴﺮ 
رﻳـﻒ ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي دو ﺟﻨﺲ در دﻳﮕﺮ ﻣﻘﻴـﺎس 
  .دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ داري ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
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 ﺴﺐ ﺟﻨﺲﺑﺮ ﺣرﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﻴﺎس  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه-1ﺟﺪول 
ﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس  ﻛﻞ  دﺧﺘﺮ  ﭘﺴﺮ
 t  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رﻳﻒر
  ﺳﻄﺢ 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  .S.N  1/130  (7/49)  05/18  (7/74)  05/54  (8/55 )15/13   اﺳﺘﻘﻼل 
  .S.N  1/273  (9/88)  55/35  (9/93)  65/21  (01/25)  45/07  ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  0/200  3/641  (9/30)  06/73  (8/30)  16/16  (01/50)  85/76  رﺷﺪ ﻓﺮدي
  0/200  3/461  (01/96)  65/89  (9/68)  85/54  (11/05)  45/59  رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
  .S.N  1/555  (9/68)  85/67  (9/55)  95/54  (01/52)  75/58  زﻧﺪﮔﻲ در ﻫﺪف
  .S.N  1/310  (01/58)  25/58  (01/76)  35/63  (11/11)  25/12  ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد 
  
ﻫﺎي ﻧﻤﺮات ﭘـﺴﺮان و دﺧﺘـﺮان ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
از رﻳـﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﻴﺎس در ﺳﻄﻮح ﺷﺶ 
.  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ )AVONAM(ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﺟﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮي 
ﻫـﺎي ﺑﻬﻨﺠـﺎرﺑﻮدن ﺗﻮزﻳـﻊ و ﻫﻤﮕﻨـﻲ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ  ﺮوﺿﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔ 
از اﻳ ــﻦ رو در . ﻧﻤ ــﻮدوارﻳ ــﺎﻧﺲ ﺿ ــﺮوري ﻣ ــﻲ ﻮ ﻛ-وارﻳ ــﺎﻧﺲ
وﺳـﻴﻠﻪ آزﻣـﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻔﺮوﺿـﻪ ﻫﻨﺠـﺎرﺑﻮدن ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي  و ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﻤﮕﻨـﻲ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ 1 اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف -ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
. ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﺑـﻪ « 2ﺑـﺎﻛﺲ . ام»وارﻳﺎﻧﺲ، آﻣﺎره ﻮ ﻛ -وارﻳﺎﻧﺲ
 اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف ﺑـﺮاي -ن ﻛﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوفداري آزﻣـﻮ ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ
ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﮔﺎﻧـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻮزﻳﻊ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺳـﻄﻮح ﺷـﺶ 
اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، رﺷﺪ ﻓﺮدي، رواﺑـﻂ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
ﺗﺮﺗﻴـﺐ زﻧـﺪﮔﻲ و ﭘـﺬﻳﺮش ﺧـﻮد ﺑـﻪ در ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﻫﺪف 
دﺳـــﺖ   ﺑـــﻪ0/780 و 0/190، 0/580، 0/080، 0/490، 0/290
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑﺮﻗـﺮار ﻣـﻲ از اﻳﻦ رو ﻣﻔﺮوﺿـﻪ ﻫﻨﺠـﺎرﺑﻮدن . آﻣﺪ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻛﺲ ﺑـﺮاي ﻣﻔﺮوﺿـﻪ ﻫﻤﮕﻨـﻲ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ . ﻣﻘﺪار آﻣﺎره ام 
داري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻮ ﻛ -وارﻳﺎﻧﺲ
  . ﺒﻮدﻧدار  ﻣﻌﻨﻲاﻣﺎ 
ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻛﻤﻚ آﻣﺎره وﻳﻠﻜـﺰ ﻻﻣﺒـﺪا ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ  ﺑﻪرﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
وﻳﻠﻜـﺰ ، <p0/100)دار وﺟـﻮد دارد ﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨ 
  (.0/839=ﻻﻣﺒﺪا
 ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ،دار اﺳﺖ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻨﻲ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ از آن 
ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪﻫـﺎي  ﻳـﻚ از ﻣﻘﻴـﺎس ﭘﺎﺳـﺦ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻛـﻪ ﻛـﺪام
  و دارﺷﺪن ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺆﺛﺮ واﻗـﻊ ﺷـﺪﻧﺪ در ﻣﻌﻨﻲ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ  ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ،ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﻄﺎي ﻧﻮع اول ﺑﺮاي 
راﻫـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺎن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ . ﺷﺪ
ﻲ، رﺷﺪ ﻓﺮدي و رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
  .اﻧﺪ  اﺛﺮﮔﺬار واﻗﻊ ﺷﺪه،دﻳﮕﺮان در اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت
   
  رﻳﻒﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي   ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس-2ﺟﺪول 
  5  4  3  2  1  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
            ل  اﺳﺘﻘﻼ-1
          0/25∗   ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ-2
        0/95∗  0/83∗   رﺷﺪ ﻓﺮدي -3
      0/74∗  0/26∗  0/83∗   رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان-4
    0/55∗  0/86∗  0/27∗  0/64∗  زﻧﺪﮔﻲدر  ﻫﺪف -5
  0/17∗  0/95∗  0/45∗  0/07∗  0/74∗   ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد-6
  0/10 <p*
  
 _______________________________
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  ﺳـﺆاﻟﻲ41ﻫـﺎي ﺳـﻪ، ﻧُ ـﻪ و  دروﻧـﻲ ﻣﻘﻴـﺎسﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  -3ﺟـﺪول 
  رﻳﻒﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
   ﺳﺆاﻟﻲ41  ﻧُﻪ ﺳﺆاﻟﻲ  ﺳﻪ ﺳﺆاﻟﻲ  ﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس
  0/06  0/35  0/42  اﺳﺘﻘﻼل
  0/77  0/86  0/53  ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  0/37  0/65  0/43  رﺷﺪ ﻓﺮدي
  0/47  0/66  0/23  رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
  0/57  0/85  0/12  ﻫﺪف در زﻧﺪﮔﻲ
  0/87  0/56  0/43  ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد
  
ﻲ زﻳـﺴﺘ  ﺑﻪﻫﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ، 2ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ 
دار وﺟـﻮد ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﻲ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
 41ﻫـﺎي ﺳـﻪ، ﻧُـﻪ و ﻫﺎي دروﻧﻲ ﻧـﺴﺨﻪ ، ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ 3ﺟﺪول  .دارد
. دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي ﺳﺆاﻟﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
.  اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲدﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن ﺳﺆاﻟﻲ، 41ﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
 در 0/87 ﺗـﺎ 0/06در اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺿـﺮاﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ از 
ﻫـﺎي ﻧُـﻪ ﺳـﺆاﻟﻲ در ﻫـﺎي دروﻧـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس  ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ. ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 41ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 
 ﺗﺎ 0/35در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ از . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ
ﺳـﺆاﻟﻲ ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻫﺎي ﺳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﻴﺎس .  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻨﺪ 0/86
ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي . ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ دروﻧﻲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
ﺳـﺆاﻟﻲ از ﻫﺎي ﺳﻪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
  . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد0/53 ﺗﺎ 0/12
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه 
ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي  ﺳـﺆاﻟﻲ ﻣﻘﻴـﺎس 41ﻫـﺎي ﺳـﻪ، ﻧُـﻪ و ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ 
در اﻳـﻦ . ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪي ﺑـﻪ ،ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ
اﻓﺰار ﻟﻴـﺰرل ﻧـﺴﺨﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﺑﻪ 
 ﺑﺮ روي اﻟﮕﻮي ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ، اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ و اﻟﮕـﻮي 8/5
( اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺮﺗﺒـﻪ دوم )ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ 
ﻫـﺎ ﺮﺳـﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭘ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻚ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻳـﻚ . روﻧـﺪ ﺑﺪون ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزه واﺣﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣـﻲ 
ﻣﺮاﺗﺒـﻲ را ﻧـﺸﺎن  ﻳﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠـﺴﻠﻪ ،اﻟﮕﻮي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم 
ﭼﻨـﻴﻦ وﺟـﻮد ﻳـﻚ ﮔﺎﻧﻪ و ﻫـﻢ ﻫﺎي ﺷﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎزه  ﻣﻲ
ﻳـﻚ . ﻛﻨـﺪ ﻲ را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣـﻲ رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ  1ﻓﺮاﺳﺎزه
 2ﻫـﺎ ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﻲ ﻳـﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از وﻳﮋﮔـﻲ اﻟﮕﻮي 
 از ﻧﻈـﺮ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ 
  .ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
، و از ﻫــﺎاز روش ﺣــﺪاﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤــﺎل ﺑــﺮاي ﺑــﺮآورد اﻟﮕﻮ 
، آزﻣـﻮن (fd/2χ)ﺑـﺮ درﺟـﻪ آزادي  2χ، 2χﻫﺎي آﻣـﺎري  آزﻣﻮن
  و )IFG( 4، ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﻜـﻮﻳﻲ ﺑـﺮازش )IFC( 3ايﺑﺮازش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺑﺮاي ﺑﺮازش اﻟﮕﻮﻫﺎ  )IFGA( 5ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕـﻮي اﻧـﺪازه  ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﺳ ــﺆاﻟﻲ 41ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻪ، ﻧُ ــﻪ و ﻗﺒ ــﻮل ﺑ ــﺮاي ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ از ﻧ ــﺴﺨﻪ 
 ﻧـﺸﺎن داده 4ﺟﺪول در رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
  .اﻧﺪ ﺷﺪه
 و 0/59ﺗـﺮ از  ﺑﺰرگ IFGA و IFG، IFCﻫﺎي ﮔﺮ ﺷﺎﺧﺺ ا
 ﺑﺎﺷـﺪ 0/50ﺗـﺮ از  ﻛﻮﭼﻚ 7RSMR و 6AESMRﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن . ﺑﺮ ﺑـﺮازش ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻄﻠـﻮب دﻻﻟـﺖ دارﻧـﺪ 
دﻫﺪ در اﻟﮕﻮي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4ﺟﺪول 
ﺗ ــﺮ از  ﺑ ــﺰرگ IFGA و IFG، IFC ﻫ ــﺎيﻣﺮﺗﺒ ــﻪ دوم، ﺷ ــﺎﺧﺺ 
 و 0/50ﺗـ ــﺮ از   ﻛﻮﭼـــﻚAESMR و RSMR، ﻣﻘـ ــﺎدﻳﺮ 0/59
ﺑﺮاﻳﻦ، اﻳـﻦ اﻟﮕـﻮ در ﺑﻨـﺎ .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ 2 ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از fd/2χ
 ﺳـﺆاﻟﻲ 41ﻫﺎي ﺳﻪ، ﻧُـﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس 
  . دﻫﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮازش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ داده
 IFG، FICﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺ BWPSRدر اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
 AESMR و RSMR، ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ 0/59ﺗ ــﺮ از  ﻛﻮﭼ ــﻚ IFGAو 
و ( ﺳـﺆاﻟﻲ  ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺳـﻪ AESMRﺟﺰ  ﺑﻪ )0/50ﺗﺮ از  ﺑﺰرگ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳـﻦ . دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺑـﻪ  دوﺗـﺮ از  ﻧﻴﺰ ﺑﺰرگ fd/2χﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﺎي ﺳﻪ، ﻧُﻪ اﻟﮕﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس 
  . دﻫﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﺮازش ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎ داده41و 
ﮔﻴـﺮي ، ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮي اﻧـﺪازه BWPSRاﻟﮕﻮي ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
 ﺳـﺆاﻟﻲ در اﻳـﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 41ﻫﺎي ﺳـﻪ، ﻧُـﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس 
، ﻏﻴﺮ از ﺷـﺎﺧﺺ BWPSRدر اﻟﮕﻮي ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ . دﺳﺖ داد  ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﺮازش رﺿـﺎﻳﺖ ﺳـﺆاﻟﻲ ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﺺ  در ﻣﻘﻴﺎس ﻧُﻪ fd/2χ
  1. ﺑﺨﺸﻲ از اﻟﮕﻮ ﮔﺰارش ﻧﻜﺮدﻧﺪ
 _______________________________________
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   رﻳﻒﻲواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي   ﺳﺆاﻟﻲ ﻣﻘﻴﺎس41 ﺳﻪ، ﻧُﻪ و ﻫﺎي ﮔﻴﺮي درﺑﺎره ﻧﺴﺨﻪ هﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش ﺑﺮاي اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻧﺪاز  آﻣﺎره-4ﺟﺪول 
  5AESMR  4 RSMR  3IFGA  2IFG  1IFC  fd/2χ fD  2χ  اﻟﮕﻮ
    ﺳﺆاﻟﻲ ﺳﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
  0/60  0/27  0/88  0/09  0/58  2/31  531  882/01  اﻟﮕﻮي ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
  اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ 
  ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول
  0/240  0/36  0/19  0/49  0/39  1/65  021  781/93
  اﻟﮕﻮي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ
  ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم
  0/50  0/240  0/59  0/89  0/59  1/69  41  71/94
     ﺳﺆاﻟﻲ ﻫﺎي ﻧُﻪ ﻣﻘﻴﺎس
  0/670  0/80  0/56  0/76  0/58  1/28  7731  3052/80  اﻟﮕﻮي ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
  اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ 
  ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول
  0/270  0/970  0/66  0/96  0/68  2/63  2631  7123/33
  اﻟﮕﻮي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ
  ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم
  0/40  0/20  0/39  0/89  0/79  1/29  61  03/37
     ﺳﺆاﻟﻲ41ﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
  0/380  0/880  0/06  0/56  0/58  5/08  058  5394/58  اﻟﮕﻮي ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
  اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ 
  ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول
  0/170  0/560  0/98  0/19  0/39  2/34  7833  8128/33
  اﻟﮕﻮي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ
  ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم
  0/40  0/20  0/59  0/89  0/99  1/09  71  23/64
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  ﺑﺤﺚ
ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺎن ﭘ
ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗـﻚ ﻋـﺎﻣﻠﻲ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر )ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟـﻮد 
ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮي ﻛـﺪام (  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ  و ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ
 41ﻫﺎي ﺳﻪ، ﻧُﻪ و ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺴﺨﻪ  اﻧﺪازه
، آوردﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي ﺳﺆاﻟﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻟﮕـﻮي . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
در ﻫﺮ ﻳـﻚ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻫـﺎ  ﺳﺆاﻟﻲ ﺑﺮازش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﺑـﺎ داده 41ﻫﺎي ﺳﻪ، ﻧُﻪ و از ﻧﺴﺨﻪ 
ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫﺎي دارد، اﻟﮕﻮي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻫـﺎ  ﺮازش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ دادهﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺴﺨﻪ رﻳﻒ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ،  ﻫﻢ. دﻫﺪدﺳﺖ ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﺑﺮاي رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﮕﻮي ﺗﻚ 
 ﺳــﺆاﻟﻲ ﻳــﻚ اﻟﮕــﻮي 41ﻫــﺎي ﺳــﻪ، ﻧُ ــﻪ و ﻫــﺮ ﻳــﻚ از ﻧ ــﺴﺨﻪ 
ﺳﻮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ . ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اراﻳﻪ ﻣﻲ  اﻧﺪازه
، ﺿـﺮاﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ (5991)ﻛﻴﻴـﺰ ﻫـﺎي رﻳـﻒ و ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕـﺮ، ﺑـﺎ آن . ﻧﺒﻮدﺳﺆاﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻪ 
ﺳـﺆاﻟﻲ ﻧـﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﻪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از رواﻳﻲ ﺳـﺎزه ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار  ﻣﻲ
ﺿـﺮاﻳﺐ ( 5002)ﻫـﺎي ﭼﻨـﮓ و ﭼـﺎن ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻢ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ وﻧﺒﺎخ ﭘـﺎﻳﻴﻦ، ﺑـﺮ ﺿـﺮورت ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس آﻟﻔﺎي ﻛﺮ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﻳـﻚ از  ﻛـﻪ ﻛـﺪام ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ درﺑـﺎره اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻧـﺸﺎن ﻫـﺎ ﺑـﺎ داده ﺑـﺮده، ﺑـﺮازش ﺑﻬﺘـﺮي ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻧـﺎم 
 (9891) رﻳـﻒ  و(5991)ﻫـﺎي رﻳـﻒ و ﻛﻴﻴـﺰ دﻫـﺪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﻲ
، (6002) ﻫﺎوﺳـﺮ ﭙﺮﻳﻨﮕﺮ و ﻫـﺎي اﺳ ـﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮ و ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ
( 5002)و ﭼﻨـــﮓ و ﭼـــﺎن ( 1002)ﻛـــﻼرك و ﻫﻤﻜـــﺎران 
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از ﺑـﻴﻦ . اﺳـﺖﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ 
ﻳﺎ ﻳﻚ )ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﮕﻮي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ 
 ﺑـﺮازش ،ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﻢ( ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم 
ﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑـﺎ ﺗﺄﻳﻴ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ داده 
دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻣﻲ 
ﮔﺎﻧﻪ و وﺟﻮد ﻳﻚ ﻓﺮاﺳﺎزه ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺷﺶ 
  .دﻫﺪ ﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
  
 
  
  اﻣﻴﺪ ﺷﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎران
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ﻫـﺎي ﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪي ﻣﻘﻴـﺎس ﺑ( 6002)رﻳﻒ و ﺳﻴﻨﮕﺮ 
ﭼـﻮن رواﻳـﻲ و ﻧﻘـﺶ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻫـﻢ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ 
ﺑـﺎ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )رﻳـﻒ و ﺳـﻴﻨﮕﺮ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  زﻳﺴﺖ
ﻫـﺎي ﺷﺪه درﺑﺎره رواﻳﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
، (2002)از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻓﻜـﺎ و ﻛﻮزﻣـﺎ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
 ﻛـﻼرك  و (6002) ﻫﺎوﺳﺮ ، اﺳﭙﺮﻳﻨﮕﺮ و (5002)ﭼﻨﮓ و ﭼﺎن 
 ﺗﻨﻬـﺎ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺎﻓﻜـﺎ و ، درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ (1002)و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس از اﻟﮕﻮي ﺷـﺶ ( 2002)ﻛﻮزﻣﺎ 
( 6002)رﻳﻒ و ﺳـﻴﻨﮕﺮ . ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻓﻜﺎ و ﻛﻮزﻣﺎ دادن و اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻠﻮه  ﻛﻢﺑﺮاي 
ﻲ زﻳ ــﺴﺘ ﺑ ــﻪﻫ ــﺎي ﻛ ــﻪ در آن ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴ ــﺎس ( 2002)
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﭼـﺮﺧﺶ ﻛﻤﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﺑﻪرﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ 
ﻲ زﻳــﺴﺘ ﺑــﻪﻫــﺎي  ﻣﻘﻴــﺎسﺷــﻤﺎر و ( N=772)ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﻮﻧــﻪ 
. ﺧـﻮرد ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﭼـﺸﻢ ﻧﻤـﻲ ( ﭘﺮﺳﺶ 021)رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
ﻫـﺎي رﻳـﻒ و ﻛﻴﻴـﺰ  در ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ( 6002)رﻳـﻒ و ﺳـﻴﻨﮕﺮ 
( 6002)ﻫﺎوﺳـﺮ و اﺳـﭙﺮﻳﻨﮕﺮ و ( 5002)، ﭼﻨﮓ و ﭼﺎن (5991)
رﻳـﻒ ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺮ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﺑﻮدن ﻣﻘﻴـﺎس 
  . ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑ ــﺮاي ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ اﻟﮕــﻮي ( 6002)ﺳ ــﻴﻨﮕﺮ رﻳ ــﻒ و ﭼﻨ ــﻴﻦ  ﻫ ــﻢ
ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ رﻳـﻒ ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﻣﻘﻴﺎس 
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄـﻪ . ﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﺎي ﻫ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
، (7991، 1ﻛـﺎر )اي و ﻫـﺪف در زﻧـﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻴﺎن ﻫﺪف 
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﻫﻮﻳـﺖ ﻓـﺮد ﺑﺰرﮔـﺴﺎل و ﺗـﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و 
، راﺑﻄـﻪ (1002، 3 و اﺳﺮﻳﻮاﺳـﺘﺎوا 2ﻫﻠـﺴﻮن )رﺷﺪ ﻓﺮدي آﻳﻨﺪه او 
ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻴﺎن ﺳﺒﻚ 
زﻳـﺮ ، و ﻫﻤﻜـﺎران ﺷﻬﺮآراي )در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﻳﻒ ﻲ اﻧﺸﻨﺎﺧﺘور
، راﺑﻄـﻪ (6831)و ﻫﻤﻜـﺎران  ، ﺗﺎﺟﻴﻚ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﭼﺎپ؛ ﺷﻜﺮي 
 و 5، ﺳـﺎﻟﻮي 4ﻟـﻮﭘﺰ )ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
ﻫـﺎي ﻫﻮﻳـﺖ و و در ﻧﻬﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺒﻚ ( 3002، 6اﺳﺘﺮاس
 در ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
داراي ( 6831 و ﻫﻤﻜ ــﺎران، ، ﺷ ــﻬﺮآرايﺷ ــﻜﺮي)داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﺎي  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ. اﺳﺖاﻫﻤﻴﺖ 
ﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ در ﻲ ﻳـﺎ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ زﻳـﺴﺘ  ﺑﻪﮔﺎﻧﻪ  ﺷﺶ
ﻫـﺎي  ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
  .ﺪﻛﻨﻨ ﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﻳﻜﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ
ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ اﻟﮕـﻮي ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪي ( 6002)رﻳـﻒ و ﺳـﻴﻨﮕﺮ 
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ،ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
، رﻳــ ــﻒ (1002)ﻫــ ــﺎي ﻛــ ــﻼرك و ﻫﻤﻜــ ــﺎران  ﭘــ ــﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي  را داراي ﻧﻴﻤـﺮخ( 5991) رﻳـﻒ و ﻛﻴﻴـﺰ  و(1991،9891)
 در دو ﺟــﻨﺲ و BWPSRﻣﺘﻤــﺎﻳﺰ از اﺑﻌــﺎد ﺑــﻪ ﻫــﻢ واﺑــﺴﺘﻪ 
 ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ؛ﺸﺎن دادﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ  ﮔﺮوه
 ﻋﺎﻣـﻞ ،ﻳﺎﺑـﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘـﺮي ﻧـﺸﺎن 
ﻫـﺎي ﻗـﻮﻣﻲ دﻳـﺪه ﺷـﺪه اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ . دﻫﺪ ﻣﻲ
  (.4002 ،7ﻫﺎﮔﺲﻴﺰ و رﻳﻒ، ﻛﻴ)اﺳﺖ 
ﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن اﺑﻌـﺎد در ﺑﺮر (4002 )8، ﺳﻴﻨﮕﺮ و ﻻو رﻳﻒ
  - ﻗﻠﺒـﻲ،ﻲ و ﻋﻼﻳـﻢ زﻳـﺴﺘﻲرواﻧ ـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳ ـﺴﺘ ﺑ ـﻪﮔﺎﻧ ـﻪ  ﺷـﺶ
اﻳﻤﻨـﻲ در ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از دﺳـﺘﮕﺎه   و رﻳﺰ درون ،ﻋﺮوﻗﻲ، ﻋﺼﺒﻲ 
 ﻛـﻪ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰي از ﻧﺪﻧﺸﺎن داد ( N=531)زﻧﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻼﻳـﻢ رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ر زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ، اﻟﮕﻮﻫـﺎي . ﺳـﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎدﺷـﺪه ﻗﺎﺑـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ا 
داري ﺑﺎ ﻫﺪف در زﻧـﺪﮔﻲ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ روزاﻧﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﻪ 
ﻧـﺸﺎن راﺑﻄـﻪ در  ﺳﺎل 57دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻي و رﺷﺪ ﻓﺮدي در ﭘﺎﺳﺦ 
ﻫـﺪف در ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، ﻫﻤـﻮاره ﺑـﺎ . داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 از ﻣﻘــﺪار ﺗﺮﺷـﺢ ﻛـﻮرﺗﻴﺰول ﻛﺎﺳــﺘﻪ ،زﻧـﺪﮔﻲ و رﺷـﺪ ﻓـﺮدي
ﻧﻔـﺮﻳﻦ راﺑﻄـﻪ ﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﻧـﻮراﭘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳ  ﻫﻢ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف در زﻧـﺪﮔﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ و ؛ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داد 
ﻫـﺎ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد / ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ داري ﺑﺎ اﻧﺪازه  ﻣﻌﻨﻲ
 اﻟﮕﻮﻫـﺎي ،ﻲرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﺷﺶ 
  1   . ﺪﻧﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دار ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي از راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪي ( 6002)در ﭘﺎﻳﺎن رﻳـﻒ و ﺳـﻴﻨﮕﺮ 
ﻲ، ﻧﻘﺶ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ را در اﻳﺠـﺎد رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﺑﻮدن اﻟﮕﻮي 
، 01، راﻓـﺎﻧﻠﻲ 9ﻓﺎوا)« درﻣﺎﻧﻲ ﻲزﻳﺴﺘ ﺑﻪ»روﻳﻜﺮد درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ 
، راﻓﺎﻧﻠﻲ، 41؛ ﻓﺎوا، روﻳﻨﻲ 8991، 31 و ﺑﻼرادو 21، ﻛﺎﻧﺘﻲ 11ﮔﺮﻧﺪي
. ﻨﺪﻣﻬـﻢ داﻧـﺴﺘ ( 9991؛ ﻓﺎوا، 4002 ، ﻛﺎﻧﺘﻲ و ﮔﺮﻧﺪي ،51ﻓﻴﻨﻮس
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد درﻣﺎﻧﻲ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ 
ﭼﻨـﺎن ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﻫـﻢ 
ﺷـﻮد در اﻳﻦ روﻳﻜﺮد از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ . ﺷﻮدﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ  ﺑﻪ
 آﻧﻬـﺎ را ﺛﺒـﺖ ،ﺑـﺎ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد 
رﻣـﺎﻧﮕﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺴﻂ ﻣﻌﻨـﺎي رواﺑـﻂ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ ﭘـﺲ از آن د . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳـﺎزد ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ، درﻣـﺎﻧﮕﺮ آﺷـﻜﺎر ﻣـﻲ  ﻫﻢ. ﭘﺮدازددﻳﮕﺮان ﻣﻲ 
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ﭼﮕﻮﻧ ــﻪ ﻓﺮاﻳﻨ ــﺪﻫﺎي ﻓﻜ ــﺮي ﺑﻴﻤ ــﺎر، ﺗﺠ ــﺎرب آﻧ ــﺎن را از اﻳ ــﻦ 
ﺑـﺮ ( 6002)رﻳﻒ و ﺳـﻴﻨﮕﺮ . ﻛﻨﺪروﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ 
ﻛﻤـﻚ ﻳـﻚ ﻧﻈﺮﻳـﻪ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺗﻼﺷـﻨﺪ ﺑـﻪ 
ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﻛـﻪ ﮔﻲ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨـﺪ، در ﻣـﻲ ﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
ﮔﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺷﺶ 
ﺑ ـﻪ ﺑﻴ ـﺎن دﻳﮕـﺮ، ﺗﻔـﺎوت در . دﻫـﺪ ﺗ ـﺄﺛﻴﺮ ﻳﻜـﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ  ﻣـﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻫﺎي ﻓﺮاﺳﻮي ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ  ﭼﺎﻟﺶ
ﺟـﻪ از اﻳﻦ رو ﺑـﺎ ﺗﻮ . ﻲ راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪاﺑﻌﺎد 
و ﻣﺮاﺟـﻊ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺑﻌـﺪ، درﻣـﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد  ﭘﺬﻳﺮيﺗﻮاﻧﺪ درﻣﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ  ﻣﻲ
  .و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺗﺄﻳﻴـﺪ اﻟﮕـﻮي در ﻣﺠﻤﻮع، ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻫﺎي ﺳـﻪ، ﻧُـﻪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم در ﻣﻘﻴﺎس 
و ﭘـﺲ از آن اﻟﮕـﻮي ﺷـﺶ ﺑﻌـﺪي در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  ﺳـﺆاﻟﻲ 41
ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻮد؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻚ ﺑﻌـﺪي ﻳـﻚ  ﻣﻘﻴﺎس
 41ﻫﺎي ﺳﻪ، ﻧُﻪ و ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎس اﻟﮕﻮي اﻧﺪازه 
 اﻟﮕﻮي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑـﺎ ﻳـﻚ .رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ BWPSRﺳﺆاﻟﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم و ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ 
 ﺳـﺆاﻟﻲ 41ﻫـﺎي ﺳـﻪ، ﻧُ ـﻪ و ﻫـﺎي ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺑـﺮاي ﻧـﺴﺨﻪ  ﺰﻳﻨـﻪﮔ
  . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪرﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رزﻳﺴﺘ ﺑﻪﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎس
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ  ﺑﻪ
 ﺗﻼش در راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪي ﺳـﻼﻣﺖ ،ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
ر ﻲ را ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻗـﺮا رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ و 
ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﺎﺧﺖ ﮔﻤﺎن در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ  ﺑﻲ. دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﺗﻼش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ارزﺷﻤﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪه رﻳﻒ ﻲ واﻧﺸﻨﺎﺧﺘر
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. و اﻳﻦ ﺧﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﺘﻮدﻧﻲ اﺳﺖ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﺳﺎزه 
واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس  ﺳـﺆاﻟﻲ 41ﻫﺎي ﺳﻪ، ﻧُﻪ و  ﻧﺴﺨﻪ
ﻫـﺎي  اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺳـﺎزه ،رﻳﻒ
داراي ﻲ رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ  وﺟﻮد ﻳـﻚ ﻓﺮاﺳـﺎزه ،ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺶ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ، اﺣﺴﺎس  ﻫﻤﺎن. اﺳﺖاﻫﻤﻴﺖ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻴﺎز ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻲ واﻧـﺸﻨﺎﺧﺘ ﻲ ر زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻘﻴـﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣ 
  .ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮔﻴﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهرﻳﻒ 
 ﺳـﺆاﻟﻲ ﺑـﺮ 41ﻫﺎي ﺳﻪ، ﻧُـﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ   از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ،روي ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ واﺣـﺪ
از اﻳﻦ رو ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔـﺮدآوري ﺷـﻮاﻫﺪي ﺗﺠﺮﺑـﻲ . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﻲ زﻳ ــﺴﺘ ﺑ ــﻪﻫ ــﺎي   ﻧ ــﺴﺨﻪدرﺑ ــﺎره ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ از 
  .ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺿﺮورﺗﻲ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
دﻟﻴـﻞ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻣﻌﻠـﻢ ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ 
  .ﺷﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
  
  ؛6831/4/81: درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ؛5831/11/71: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  6831/6/5: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ و ﻫﺎي ﻓﺮدي در ﺳﺒﻚ  ﺗﻔﺎوت(. 6831)دﺳﺘﺠﺮدي، رﺿﺎ 
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A Study of Factor Structure of 3, 9 and 14-item Persian Versions 
of Ryff's Scales Psychological Well-being in University Students  
 
 
Shokri, O., Kadivar, P., Farzad, V., Daneshvarpour, Z., Dastjerdi, R., & 
Paeezi, M. (2008). A study of factor structure of 3, 9 and 14-item 
persian versions of Ryff's Scales Psychological Well-being in university 
students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 
14, 152-161. 
 
Abstract 
Objectives: The aim of the research was to examine the factor 
structure of 3, 9 and 14-item Persian versions of Ryff's Scales of 
Psychological Well-being (RSPWB) that encompasses six domains: 
self-acceptance, positive relations with others, autonomy, environmental 
mastery, purpose in life, and personal growth.  
Method: A 14-item version of RSPWB was administered to a sample of 
374 university students (158 male and 216 female) who were selected 
using multi-stage cluster sampling. Three competing models for each 
of 3, 9 and 14-item versions were evaluated using confirmatory factor 
analysis (CFA). Data were analyzed using affirmative factor analysis, and 
multivariate analysis of variance.                    
Results: CFA revealed that while the multidimensional Ryff's Scales 
of Psychological Well-being model in the 3, 9 and 14-item versions 
had an acceptable fit to the data, the hierarchical RSPWB model 
demonstrated a superior fit in mentioned versions. Also, the 
unidimensional scales of RSPWB was shown to be an unacceptable 
measurement model in this sample in the 3, 9 and 14-item versions.  
Conclusion: Obtained results replicated some of the previous findings 
and supported the RSPWB’s multidimensionality and supported the 
super-order factor model in which RSPWB is composed of six 
relatively distinct dimensions. 
 
Key words: Ryff’s Scales of Psychological Well-being, affirmative factor analysis, 
students 
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